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Domain Name System (DNS) adalah sebuah sistem yang menyimpan informasi tentang 
nama host maupun nama domain dalam bentuk basis data tersebar di dalam jaringan 
komputer. DNS menerjemahkan nama-nama host (hostnames) menjadi nomor alamat IP 
(IP addresses) ataupun sebaliknya. Informasi mengenai catatan-catatan DNS dari domain 
disimpan oleh pihak Domain Registrar, penyedia layanan DNS, dan atau penyedia web 
hosting. Domain Registrar mengijinkan pihak ketiga seperti penyedia layanan DNS dan 
atau penyedia web hosting untuk mengelola DNS. Untuk mengelola DNS dibutuhkan 
Sistem Pengelolaan DNS. CV. Surya Putra Perkasa merupakan perusahaan penyedia 
layanan DNS, web hosting, dan domain. CV. Surya Putra Perkasa mengelola domain tidak 
menggunakan centralized DNS service, sehingga timbul masalah kompleksitas 
administrasi seperti pelanggan salah melakukan pointing Name Server (NS) dan salah 
mengakses sistem pengelolaan DNS. Untuk mengatasi masalah tersebut dibangun aplikasi 
sistem pengelolaan DNS berbasis web dan terintegrasi dengan Billing System dan 
PowerDNS. Hasil dari Sistem Informasi Pengelolaan DNS dapat dijadikan alat bantu untuk 
mengurangi permasalahan yang sering terjadi pada layanan DNS. 





DNS Domain Name System (DNS) is a system that stores information about hostnames 
and domain names in the form of scattered databases (distributed databases) in a computer 
network. DNS translates hostnames into IP addresses number (IP addresses) or vice versa. 
Information about the DNS records of the domain are stored on the Domain Registrar, 
DNS service provider, and or web hosting provider. Domain Registrar allow third party 
such as DNS service provider and or web hosting provider to manage DNS. To manage 
DNS is needed DNS management system. CV. Surya Putra Perkasa is a DNS service 
provider, web hosting provider, and domain provider. CV, Surya Putra Perkasa in manage 
the domain does not use a centralized DNS server so that administrative complexity 
problems arise as the customers are wrong in doing the pointing of name server (NS) and 
incorrect accessing DNS management system. To resolve the issue has been built DNS 
management system applications web-based and integrated with Billing System and 
PowerDNS. The results of DNS Management information systems can be used as a tool to 
reduce the problems that often occur in the DNS service. 
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BAB I  
PENDAHULUAN 
 
Bab ini membahas latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan manfaat, ruang 
lingkup, dan sistematika penulisan mengenai Sistem Informasi Pengelolaan DNS Secara 
Terpusat di Perusahaan CV. Surya Putra Perkasa. 
1.1. Latar Belakang 
Domain Name System (DNS) adalah sebuah sistem yang menyimpan informasi 
tentang nama host maupun nama domain dalam bentuk basis data tersebar di dalam 
jaringan komputer. Fungsi utama dari sistem DNS adalah menerjemahkan nama-
nama host (hostnames) menjadi nomor alamat IP (IP addresses) ataupun sebaliknya. 
Sehingga nama tersebut mudah diingat oleh pengguna Internet (Abdullah, 2013). 
Informasi data DNS records disimpan oleh pihak Domain Registrar, penyedia 
layanan DNS, dan atau penyedia web hosting. Domain Registrar adalah sebuah 
organisasi atau perusahaan yang mengelola nama domain seperti pendaftaran nama 
domain, transfer domain, perpanjangan masa aktif domain, dan menyimpan 
informasi nama pemilik domain. Domain Registrar mengijinkan pihak ketiga seperti 
penyedia layanan DNS atau penyedia web hosting untuk mengelola DNS records. 
Untuk mengelola DNS dibutuhkan aplikasi sistem pengelolaan DNS. Tujuan utama 
dari aplikasi sistem pengelolaan DNS adalah mengurangi kesalahan manusia saat 
meng-edit data DNS yang kompleks dan berulang-ulang, memvalidasi data DNS 
sebelum dipublikasikan ke DNS server, dan mengotomatisasi distribusi data DNS. 
CV. Surya Putra Perkasa merupakan perusahaan yang bergerak di bidang 
penyedia layanan web hosting dan pendaftaran nama domain. CV. Surya Putra 
Perkasa mengelola layanan domain tidak menggunakan centralized DNS service dan 
pengelolaannya tidak terpusat. Sehingga muncul masalah kompleksitas administrsi 
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seperti Pelanggan sering salah mengakses sistem pengelolaan DNS dan pointing 
name server yang tidak tepat. Pengelolaan DNS sebaiknya dibuat secara terpusat dan 
menggunakan centralized DNS service untuk mencegah permasalahan yang sering 
timbul pada layanan DNS (Deegan, 2005). 
Dalam membangun centralized DNS service dibutuhkan layanan DNS salah 
satunya menggunakan PowerDNS sebagai DNS server karena mendukung lebih 
banyak backend zone seperti BIND, MySQL, PostgreSQL, Microsoft SQL Server, 
LDAP, Oracle, SQLite, dan Lua scripts serta dapat digunakan secara bersamaan 
(multi-backend). 
Dengan permasalahan di atas, maka akan dibuat sebuah sistem informasi 
berbasis web untuk mengelola layanan domain secara terpusat, PowerDNS sebagai 
service dari DNS, dan MariaDB sebagai backend untuk menyimpan DNS records. 
1.2. Rumusan Masalah 
Berdasarkan latar belakang yang sudah diuraikan, rumusan masalah yang akan 
dibahas dalam tugas akhir ini adalah bagaimana membuat suatu sistem informasi 
berbasis web untuk mengelola layanan DNS secara terpusat untuk domains yang 
didaftarkan oleh CV. Surya Putra Perkasa. 
1.3. Tujuan dan Manfaat 
Tujuan yang hendak dicapai dari tugas akhir ini adalah membuat suatu sistem 
informasi untuk mengelola DNS berbasis web di CV. Surya Putra Perkasa. 
Manfaat yang diharapkan dari tugas akhir ini adalah mengurangi kesalahan 
pelanggan CV. Surya Putra Perkasa untuk mengelola DNS records dan bagi CV. 
Surya Putra Perkasa untuk membangun sistem yang saling teringrasi dan 
mempermudah dalam melakukan maintenance pada layanan DNS. 
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1.4. Ruang Lingkup 
Sistem yang akan dibuat adalah Sistem Informasi Pengelolaan DNS Secara 
Terpusat berbasis web dengan ruang lingkup sebagai berikut: 
1. Sistem informasi ini dibuat hanya untuk CV. Surya Putra Perkasa dan 
dipergunakan untuk kebutuhan perusahaan tersebut. 
2. Sistem penamaan DNS menggunakan aturan Request for Comments (RFC) 
1034, 1035, dan 2181. 
3. Aplikasi yang dibuat hanya mengelola DNS records. 
4. Domain dari pelanggan CV. Surya Putra Perkasa sudah menggunakan Name 
Server (NS) dari centralized DNS service. 
5. Bahasa pemrograman yang dipakai oleh penulis untuk membuat program ini 
adalah PHP. 
6. Database Management System (DBMS) menggunakan MariaDB berdasarkan 
kebijakan managemen perusahaan. 
7. Service yang digunakan untuk membangun DNS Server menggunakan 
PowerDNS karena mendukung beberapa backend dari zone DNS seperti BIND, 
MySQL, PostgreSQL, Microsoft SQL Server, LDAP, Oracle, SQLite, dan Lua 
scripts. 
8. Metode yang digunakan dalam pembuatan sistem informasi ini menggunakan 
metode waterfall serta menggunakan pola MVC (Modul-View-Controller). 
9. Sistem Informasi ini hanya utntuk mengelola tipe DNS seperti A (IPv4), 
CNAME, NS, MX (Mail Exchange), dan TXT (SPF). 
10. Pembahasan hanya berfokus pada pengembangan Sistem Informasi Pengelolaan 
DNS Secara Terpusat tidak meliputi proses konfigurasi, monitoring, dan 
maintenance di sistem lain. 
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1.5. Sistematika Penulisan 
Untuk memudahkan dalam penyusunan tugas akhir dan memberikan sebuah 
gambaran yang urut dan jelas maka disesuaikan dengan sistematika pembahasan 
yaitu: 
BAB I PENDAHULUAN 
Bab I berisi latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan manfaat, ruang 
lingkup, dan sistematika penulisan. 
BAB II TINJAUAN PUSTAKA 
Bab II berisi pustaka atau landasan teori untuk mendukung dalam 
penyusunan tugas akhir seperti sistem informasi, Domain Name System 
(DNS), Waterfall Model, Unified Modeling Language (UML), Model-View-
Controller (MVC), MariaDB, dan PHP. 
BAB III ANALISIS DAN PERANCANGAN 
Bab III berisi tahapan dalam membuat aplikasi yaitu tahap analisis dan 
perancangan yang meliputi definisi kebutuhan, analisis, dan perancangan. 
BAB IV IMPLEMENTASI DAN PENGUJIAN 
Bab IV berisi hasil pembuatan aplikasi pada tahap implementasi dan 
menjelaskan rincian pengujian aplikasi. 
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN 
Bab V berisi kesimpulan dari pembuatan aplikasi dan saran untuk 
pengembagan lebih lanjut. 
